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EVALVACIJA V IZOBRAZEVANJU 
ODRASLIH 
Pot do ve(je kakovosti izobraievanja odraslih 
POVZETEK 
Prica smo nag/emu porastu stevila in vrst institucij, ki ponujajo odraslim izobrazevanje z 
razlicnih podrocij. Institucije so razlicno kakovostne, na trgu pa pref.ivijo le tiste, ki se zavedajo, 
da morajo nenehno vrednotiti svoje delo, taka na institucionalni kot tudi na programski ravni. 
Avtorica poudari in analizira pomen in vlogo evalvacije institucije in evalvacije programa. 
Primerja modele evalvacije, ki so se v zadnJih desetletjih uveljavili v svetu, z modelom Ponudimo 
odraslim kakovostno izobrazevanje- POKI, ki ga razvijajo v Andragoskem centru Slovenije. V 
sklepnem delu prispevka poda analiza in kriticno oceno tega modela. Sprasuje se, ali je moe 
model POKI vzpostaviti kot sistem, oziroma kako bi ga bilo potrebno nadgraditi, da bi bilo to 
mogoce. 
Kljucne besede: evalvacija, samoevalvacija, kakovost, izobrazevanje odraslih 
V zadnjih letih je izobrazevanje odraslih 
dobilo nove razseznosti. Zaradi druzbenih 
sprememb in posledicno vecje ponudbe 
izobrazevalnih programov za odrasle imajo 





izobrazevalne funkcije tudi 
funkcijo poslovnega subjekta. 
To pomeni, da so lahko tudi 
ustanove za izobrazevanje 
odraslih trzno usmerjene in 
morajo razvijati konkurencne 
prednosti, da bi privabile 
pomeni, da ni potrebna, ce ne celo nujna. 
Wolf (1996) navaja kot glavni razlog za 
evalvacijo in s tern tudi izboljsanje izo-
brazevanja odraslih stroske, ki jih utrpijo 
udelezenci izobrazevanja, ko zanj porabijo 
cas, ki bi ga sicer lahko uporabili drugace. 
Udelezenci izobrazevalnih programov so 
namrec pogosto samoplacniki, ki vnaprej 
placajo udelezbo v programu. Zato je 
razumljiva potreba udelezencev, da poznajo 
ucinkovitost programov, saj v primeru 
neucinkovitega programa izgubijo cas in 
denar. udelezence, ter iskati dodatne 
vire financiranja programov na trgu (Kovac, 
1997). 
Evalvacija izobrazevalnih programov in 
izobrazevalnih institucij je pomembna, ce 
zelimo doseci kakovost. Vendar se zdi, da 
sistematicna evalvacija v izobrazevanju 
odraslih doslej ni bila pogosta, kar seveda ne 
EV AlA VACIJA NA RA VNI 
INSTITUCIJE IN EVALVACIJA NA 
RA VNI POSAMEZNIKA 
Evalvacija lahko poteka v izobrazevanju 
odraslih na vee ravneh, na ravni programa in 
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na ravni institucije. Na kateri ravni bomo 
izvajali evalvacijo, je odvisno od namenov, ki 
jih imamo pri tern. C:e si zelimo preveriti 
naCin, kako zagotoviti kakovost, bomo izvedli 
evatvaciJo na ravni instituciJe . C:e pa bo nas 
namen globje razumeti vsebino in povratne 
informacije o izobrazevalnem programu, 
bomo izvedli evalvacijo programa (Kump, 
2000a) . Ali drugace povedano, v evalvaciji 
programa v izobrazevanju odraslih preso-
jamo, kaksna je uCinkovitost izobrazevalnih 
programov in jih na podlagi ugotovitev 
skusamo izboljsati (Knox, 1989). V 
evalvacijo programa je potrebno vkljuciti 
razlicne skupine: udelezence izobrazevanja, 
delodajalce, strokovna drustva, izobraze-
valce, vodstvo, administracijo izobrazevalnih 
institucij ipd. Evalvacija institucije pa 
vkljucuje evalvacijo programa in postopno 
prehaja na raven institucije. Namen te 
evalvacije je ugotoviti, ali ima izobrazevalna 
institucija vzpostavljene mehanizme in po-
stopke za notranjo evalvacijo kakovosti 
poucevanja, ucenja, raziskovanja, vodenja, 
upravljanja itd . Njena pomanjkljivost se kaze 
v tern, da ne zagotavlja priporocil za 
izpopolnjevanje programov. Zato je najbolje 
evalvacijo institucije dopolnjevati z evalva-
cijo programa (Kump, 2000a). 
ZUNANJA, NOTRANJA, 
FORMATIVNA IN SUMATIVNA 
EVALVACIJA 
Evalvacija se po tern, kdo jo izvaja, deli na 
zunanjo in notranjo evalvacijo. Zunanjo 
evalvacijo izvaja evalvator, ki ni iz izobra-
zevalne institucije, kjer se razvije in izvaja 
program (Macur, 1996), oz. ni clan projektne 
skupine, ki razvija neko programsko novost 
(Sagadin, 1999). Zunanji evalvator ima 
neodvisen polozaj in prihaja iz vladnih 
ustanov, razlicnih neodvisnih institutov ali 
agencij (Kump, 2000b). Notranjo evalvacijo 
pa izvajajo kar izvajalci programov oz. Ciani 
projektne skupine, ki razVIJaJO programsko 
novost in opravljajo evalvacijo pri projektu 
(Sagadin, 1999). Torej dobro poznajo pro-
gram, ki ga bodo evalvirali . 
Glede na to, kdaj se izvaja, se evalvacija deli 
na formativno in sumativno evalvacijo. 
Formativna evalvacija se izvaja med potekom 
izobrazevalnega programa z namenom, da ga 
izbolj sa (Mozina, 2002). Formativna evalva-
cija je notranja evalvacija, ki se ukvarja 
predvsem z izobrazevalnim procesom. Name-
njena je izboljsanju izobrazevalnih dejav-
nosti. Sumativna evalvacija pa se izvaja ob 
koncu izobrazevalnega programa. Oprede-
ljujemo jo kot zunanjo in koncno, saj omogo-
ca, da zberemo vecje stevilo posamicnih 
evalvacij in se na podlagi ugotovitev 
odlocamo o nadaljnji usodi izobrazevalnega 
programa. Ali ga bomo obdr:Zali, izbolj sali ali 
pa se ga bomo odrekli. 
EV ALVACIJA IZOBRAZEV ANJA 
ODRASLIH V SLOVENIJI 
Da bi v Sloveniji izbolj sali kakovost dela 
organizacij za izobrazevanje odraslih, so v 
Andragoskem centru Slovenije (ACS) razvili 
model za presojanje in razvijanje kakovosti v 
organizacijah za izobrazevanje odraslih. 
Poimenovali so ga model POKI (Ponudimo 
odraslim kakovostno izobrazevanje). 
0 ucinkih vpeljevanja modela POKI v orga-
nizacijah za izobrazevanje odraslih je bila v 
studijskem letu 2002/2003 opravljena anali-
za. Temeljni cilj analize je bil ugotoviti, 
kaksni so odzivi zaposlenih na model POKI 
in kako ta vpliva na nadaljnje ugotavljanje 
Model POKI ponuja sistematicen nae'in 
ugotav1j:anja in zagotavljanja kakovosti na 
pochcocj,u izobrazevanja odras11'h, kar je 
bilo doslej mnogim izobrazevalnim 
organizaci)'am v S:loveniji tuje. 
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kakovosti izobrazevanja odraslih v posamicni 
organizaciji. 
METODOLOGIJA 
v analizo so bile vkljucene stiri srednje sole, 
ki so v solskem letu 2001/2002 zacele 
vpeljevati model POKI. Kot pripomocek za 
analizo so uporabile anketni vprasalnik in 
strukturirani intervju . Intervjuji so bili 
izvedeni loceno, in sicer s clani samo-
evalvacijske skupine, ki so sodelovali v 
projektu. Na vsaki soli je bila 
Zaposleni pred-
stavijajo pomem-
ben vir evalvacije. 
vzpostavljena ena samoeval-
vacijska skupina, v kateri so 
sodelovali ravnatelj, vodja 
izobrazevanja odraslih in 
trije, ponekod pa tudi vee 
uCiteljev, ki poucujejo odra-
sle. Tako je vzorec vkljuceval22 oseb (100 %) 
in lahko recemo, da je reprezentativen. 
Anketni vprasalniki so bili posredovani 
vodjem samoevalvacijskih skupin, ki so jih 
razdelili uciteljem odraslih. Vsega skupaj je 
bilo razdeljenih 200 anketnih vprasalnikov, 
od tega je bilo vrnjenih 67 (33,5 % ), ki so bili 
vkljuceni v obdelavo podatkov. Na podlagi 
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tega vzorca rezultatov ni bilo moe posplo-
sevati , saj vzorec ni reprezentativen (Zoric, 
2003). 
SAMOEV AL VACIJSKI PROCESI V 
MODELU POKI IN DRUGIH 
MODELIH 
Model POKI temelji na metodi notranje 
evalvacije, tj. na samoevalvaciji, s pomocjo 
katere izobrazevalne organizacije same 
pridobijo podatke o kakovosti svojega dela, ki 
ga zelijo izboljsati. Samoevalvacijo izvajajo 
zaposleni v organizaciji, in sicer predavatelji, 
organizat01ji izobrazevanja odraslih, vodstvo, 
administracija ipd. Prav zato je to ena izmed 
najprimernejsih metod za ugotavljanje 
kakovosti dela izobrazevalnih organizacij in 
programov, saj ostanejo podatki znotraj 
organizacije. Zunanjih sankcij ni. Pri tem pa 
je zelo pomembno, da vodstvo podpre 
samoevalvacijske aktivnosti in zagotovi vsem 
zaposlenim, da v primeru ugotovljenih sla-
bosti njihovega dela ne bo sledilo kaznovanje 
(Musek-Lesnik, 2001). To je bilo ugotovljeno 
tudi v analizi samoevalvacij skih procesov v 
modelu POKI (Zoric, 2003), saj v neki 
instituciji, zajeti v analiza, zaposleni niso 
hoteli sodelovati pri ugotavljanju slabosti 
njihovega deJa, ker vodstvo na zacetku ni 
vidno podpiralo taksnih samoevalvacijskih 
aktivnosti v njihovi organizaciji. 
V strokovni literaturi (Kump, 1995, Medves, 
2000, Musek-Lesnik, 2001) o samoevalvaciji 
najdemo trditev, da je najustreznejsa resitev 
vzpostavitev samoevalvacijske skupine, ki 
naj ugotovi stanje v organizaciji. Njeni clani 
naj bi bile tiste osebe, ki jim zaposleni v 
organizaciji zaupajo. Da bi se to zaupanje 
ohranilo ves cas poteka samoevalvacije, 
morajo biti vsi udele:Zenci samoevalvacije 
(uCitelji, samoevalvacijska skupina, udele-
zenci) seznanjeni z njenimi nameni in cilji. 
Ker izvajajo samoevalvacijo osebe, ki so laiki 
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na tern podrocju, jib je potrebno najprej 
ustrezno usposobiti. Ob tern je potrebno 
izobrazevanj_e oz. usposabljanje ponuditi 
poleg samoevalvacijski skupini celemu ko-
lektivu. Samoevalvacija naj bi zajela domala 
vse zaposlene, saj labko le s skupnimi mocrni 
vseb zaposlenib dosezemo vidne rezultate na 
podrocju kakovosti dela. Analiza samo-
evalvacijskib procesov v modelu POKI je 
pokazala, da so se usposabljali le clani 
samoevalvacijske skupine in ne tudi ostali 
zaposleni. To bi bilo potrebno v prihodnje 
popraviti, saj so bile nekatere osebe slabo 
informirane o poteku samoevalvacije. Poleg 
tega nekateri tudi niso vedeli, zakaj je 
samoevalvacija splob potrebna in kaj samo-
evalvacijska skupina deJa, saj se predhodno 
niso udelezili izobrazevanja o samoevalvaciji 
in niso sodelovali pri njeni izvedbi (Zoric, 
2003). 
V nadaljevanju bomo primerjali model POKI 
z nekaterimi tujimi modeli, ki so se v zadnjih 
desetletjib uveljavili v svetu, in sicer z 
responzivno evalvacijo, participativno eval-
vacijo in evalvacijo z okrepitvijo moCi.l 
Skusali bomo ugotoviti, v koliksni meri se 
model POKI pribliza tujim modelom, v cern 
se od njib razlikuje in kaj bi bilo potrebno 
izboljsati. 
V responzivni evalvaciji (Stake, 1983) se 
izobrazevalna organizacija pri evalvaciji 
programov usmetja predvsem k dejavnostim 
programa. Odziva se na predloge udele-
zencev izobrazevanja in pri porocilu 0 
uspdnosti programa uposteva tudi razlicne 
vrednote udelezencev. Ti elementi so v 
nekoliko drugacnib oblikab vidni tudi pri 
vpeljavi modela POKI. Tu evalvator uposteva 
predloge vseh udelezencev evalvacije (zapo-
slenih, vodstva, udelezencev izobrazevanja, 
zunanjib partnerjev) in njibove razlicne 
vrednote. To pride do izraza predvsem na 
zacetku, ko se na osnovi mnenja udelezencev 
evalvacije izobrazevalna organizacija odloCi, 
za katera podrocja znotraj modela POKI bo 
ugotavljala sibke tocke. V ta namen izpolnijo 
udelezenci evalvacije anketni vprasalnik, v 
katerem podajo mnenje o delu predavateljev, 
organizaciji predavanj, kakovosti ucnib 
gradiv, vsebinab izobrazevanja, sodelovanju z 
zunanjimi partnerji ipd. Nato 
izobrazevalna organizacija 
izbere nekaj podrocij modela 
POKI, ki so bila najslabse 
ocenjena oz. bi jib bilo 
potrebno po mnenju udele-
zencev evalvacije izboljsati. 
Izbirajo lahko med nasled-
Resron~ivna ev~l­
vacya ye usmerye-
na v neposredne 
izbolfsave. 
njimi podrocji: doseganje ciljev, izobraze-
valni proces, udelezenci, uCitelji, sola in 
partnerji ter vodenje in upravljanje. 
Model evalvacije z okrepitvijo moci kot tudi 
model POKI temeljita na metodi notranje 
evalvacije, in sicer samoevalvaciji. Zato sta si 
modela podobna predvsem v poteku samo-
evalvacije oz. vpeljavi modela v organizacijo. 
Znotraj evalvacije z okrepitvijo moCi je 
Fetterman (2001) razvil tri korake, s pomocjo 
katerih pomagamo udelezencem evalvacije, 
da se nauctJO evalvirati izobrazevalne 
programe; oblikovanje vizije izobrazevalnib 
programov, ugotavljanje prednosti in slabosti 
izobrazevalnega programa ter dolocitev ciljev 
in oblikovanje strategije za dosego teb ciljev 
izobrazevalnega programa v prihodnosti. 
Model POKI po drugi strani zajema korake, 
ki se nanasajo na delo institucije kot celote: 
odloCitev za vpeljavo modela POKI, vzpo-
stavitev samoevalvacijske skupine, obliko-
vanje vizije razvoja izobrazevanja odraslib, 
zagotovitev potrebnib pogojev za delo, nacrt 
informiranja zaposlenib ter akcijski nacrt 
uvajanja izboljsav. Pri obeb modelih je 
skupno oblikovanje vizije razvoja kakovosti 
izobrazevanja odraslib, kjer poudarjata, da jo 
morajo oblikovati vsi udelezenci evalvacije, 
od vodstva do ostalib zaposlenib ne glede na 
status. Delo znotraj obeb modelov je 
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Da bi lahko dosegli visoko sto;pnjo aktivnosti udelezencev v 
evalvaciji, jih je potrebno najprej usposobiti oz. jim razloziti 
procese evalvacije na njim razuml]J.v nacin. Easton ( 1996) tako 
poudarja, da so se ncl.elezenci evalvacije sposobni nauciti 
procesov in postopkov evalvacije, le da , jim moramo stvari 
predstaviti na njim razurnljiv nacin. Udelezence je potrebno 
postopno uvajati v terminolog.ijo evfdvacije, stati:sticne 
postopke, uporabo metod ipd. ·· 
predvsem skupinsko, skupina pa je se-
stavljena zelo raznovrstno, tako cl.a so zajeta 
mnenja vseh udelezencev evalvacije. Pri 
naslednjem koraku se pri obeh mocl.elih 
udelezenci evalvacije odlocijo, katere 
dejavnosti oz. podrocja so sibki in bi jih bilo 
potrebno izboljsati. Sku pen pa je tudi nacrt za 
prihocl.nost, kjer se udelezenci ocl.locijo, 
katere akcije bodo potrebne, da bi se kakovost 
dela izboljsala. Ker oba modela temeljita na 
metodi samoevalvacije, opravljajo veCino 
dela udelezenci (oblikujejo vizijo, ugotavljajo 
Za evalvacij o izo-
brazevanja odra-
slih so potrebna 
stevilna nova 
znanya. 
stanje organizacije, dolocijo 
cilje, ki jih nameravajo doseCi 
s pomocjo modela, ipd.), 
evalvator pa je zgolj v vlogi 
svetovalca, usmerja delo 
skupine in jih spodbuja. Tako 
pridemo tudi do podobnosti 
modela POKI s partici-
pativno evalvacijo (Easton, 
1996), ki prepusca osrednjo v1ogo pri 
evalviranju dela izobrazevalnih programov in 
institucij udeldencem evalvacije. 
Tudi Fetterman (2001) znotraj evalvacije z 
okrepitvijo moCi govori o demistifikaciji 
evalvacije, kar pomeni, da morajo udelezenci 
najprej pridobiti dolocena znanja o evalvaciji 
programov in lastnega cl.ela, da bi lahko 
kasneje samostojno izvajali evalvacijo. V 
okviru mocl.ela POKI imajo udelezenci 
evalvacije (samoevalvacijska skupina) mo-
znost izobrazevanja o osnovah samoeval-
vacije, kazalnikih kakovosti, statisticni 
obdelavi podatkov, timskem delu itd. S tern se 
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model POKI se najbolj pribliza modelu 
evalvacije z okrepitvijo moci, saj skusa prav 
tako usposobiti udelezence evalvacije za 
kasnejse samostojno delo. Vendar so zaenkrat 
udeldenci evalvacije mnenja, da po dveh 
letih sodelovanja pri uvajanju modela POKI v 
izobrazevalnih organizacijah se ne bi mogli 
samostojno izpeljati evalvacije. Polovica 
clanov samoevalvacijske skupine meni, da bi 
potrebovali vsaj svetovalca za izvedbo 
evalvacije. 
Ko govorimo o izobrazevanju in usposa-
bljanju za evalvacijo, se ob zgoraj opisanih 
podobnostih s tujimi modeli pojavi tudi 
razlika. In sicer so se pri vpeljevanju modela 
POKI v organizacije za izobrazevanje 
odraslih imeli moznost izobrazevati 0 
dolocenih temah v povezavi z evalvacijo le 
udelezenci v okviru samoevalvacijske sku-
pine, ki pa so bili predstavniki vodstva 
organizacije in nekateri zaposleni. 
Nasprotno tuji modeli gledajo na to nekoliko 
sirse in nudijo moznost izobrazevanja in 
vkljucevanja v evalvacijo tudi predstavnikom 
lokalne skupnosti, financerjem, deloda-
jalcem, sirsi javnosti ipd. v naslednji fazi 
vpeljevanja modela POKI bi bilo tako 
potrebno upostevati napotke tujih modelov in 
ponuditi izobrazevanje za evalvacijo vsem 
zainteresiranim skupinam. 
Pri participativni evalvaciji in evalvaciji z 
okrepitvijo moCi zelo izstopa temeljni cilj 
evalvacije. Easton (1996) nenehno poudarja, 
da je potrebno pri participativni evalvaciji 
opolnomoCiti udelezence in jim omogoCiti, 
da si pridobijo spretnosti in samozavest. Le 
tako bo njihova vloga pri usmerjanju njihove 
osebne in kolektivne usode dejavnejsa. 
Fetterman (2001) pa za evalvacijo z 
okrepitvijo moCi pravi, da je glavni namen 
pomagati ljudem, da si sami pomagajo, in 
izboljsati izobrazevalne programe z uporabo 
samoevalvacije in refleksije. V modelu POKI 
je prav tako cilj opolnomocenje udelezencev 
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evalvacije, le da ni tako poudmjen kot pri 
prejsnjih dveh. 
V zvezi s tern je eden izmed temeljnih ciljev, 
ki naj bi ga dosegli z uporabo modela POKI, 
participativno odlocanje o razvoju izobra-
zevanja odraslih (Ponudimo odraslim kako-
vostno izobrazevanje - interno gradivo, 
2003). To pomeni, da bi o usodi izobra-
zevanja odraslih znotraj izobrazevalne orga-
nizacije odlocali tudi ostali zaposleni in ne Je 
vodstvo, seveda pod pogojem, da bi bili 
zaposleni usposobljeni za taksne odlocitve. 
Tukaj pa nastopi vloga izobrazevanja bodisi 
znotraj evalvacije bodisi je ze sama evalvacija 
oblika izobrazevanja, kot meni Easton (1996). 
Nadaljnja podobnost modela POKI s tujimi 
modeli evalvacije je v nacinu komuniciranja 
med evalvatorjem in udelezenci evalvacije 
oz. interesnimi skupinami. Znotraj parti-
cipativne evalvacije govori Easton ( 1996) o 
treh naCinih komunikacije med evalvatorjem 
in interesnirni skupinami, in sicer o vertikalni 
(informacije prehajajo od nacionalnih insti-
tucij za izobrazevanje odraslih do lokalnih 
institucij in obratno ), horizontalni ( ude-
lezenci s podobnimi problemi se med seboj 
pogovarjajo, izmenjavajo mnenja ipd .) in 
eksterni komunikaciji (vkljucevanje cim vee 
interesnih skupin - siritev mreze). Fetterman 
(2001) pa o evalvaciji z okrepitvijo moci 
pravi, da je dialog najpomembnejsi del 
evalvacije z okrepitvijo moci, saj s pomocjo 
dialoga stece komunikacija med nadrejenimi 
in ostalimi zaposlenimi brez kakrsnihkoli 
moznosti za sankcije. V modelu POKI je 
zajeta tako vertikalna komunikacija (Andra-
goski center Slovenije predstavlja nacionalno 
institucijo za izobrazevanje odraslih, ki 
komunicira znotraj projekta POKI z lokal-
nimi institucijami za izobrazevanje odraslih 
in obratno) kot tudi horizontalna komu-
nikacija (med seboj komunicirajo zaposleni 
iz razlicnih izobrazevalnih institucij , ki 
sodelujejo pri vpeljevanju modela POKI in se 
sreCUJeJO s podobnimi problemi), ki ju 
predlaga Easton znotraj participativne eval-
vacije. Prav tako je prisoten tudi dialog, ki je 
pomemben del evalvacije z okrepitvijo moCi. 
Model POKI zajema dialog 
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med zaposlenimi ter med 
zaposlenimi in njihovimi 
nadrejenimi. Vsi imajo pra-
vico do svojega mnenja in so 
enakopravni clani samo-
evalvacijske skupine. Pone-
kod so vkljucili v samo-
Glavni namen 
evalvacij e z o kre-
pitvijo moci je po-
n:agat~ ijudem, qa 
sz samz pomagayo. 
evalvacijo tudi zunanje par-
tnetje in javno predstavitev rezultatov, kar se 
uvrsca med eksterno komunikacijo znotraj 
participativne evalvacije. 
Sklenemo lahko, da ima model POKI kar 
nekaj podobnosti s tujimi modeli evalvacije 
glede poteka in izvedbe evalvacije. Ce pa se 
osredotoCimo na strukturo modela, lahko 
ugotovimo, da ima model POKI dokaj 
kompleksno strukturo v primerjavi z ostalimi 
modeli evalvacije. Model responzivne eval-
vacije (Stake, 1983) nima strogo dolocene 
strukture; evalvator si zastavi raziskovalne 
probleme, ko se seznani s programom eval-
vacije, deloma tudi v pogovorih s studenti, 
starsi, z davkoplacevalci ipd. Nato problem 
raziskuje s pomocjo opazo-
vanja in intervjujev. Evalvator 
se odziva na vnaprej za-
stavljene probleme in na tiste, 
ki se pojavljajo sproti. Da bi 
evalvator lazje prise! do od-




triko za vodenje evalvatmjevega dela. Model 
responzivne evalvacije je uporaben tako za 
formalne oblike izobrazevanja kot tudi za 
neformalne. Participativna evalvacija 
(Easton, 1996) pa je v prvi vrsti namenjena 
neformalnim oblikam izobrazevanja, saj je 
tam kljucnega pomena, da zna udelezenec 
sam presoditi dobre in slabe lastnosti 
programov, kjer ni nikakrsnega zagotovila za 
24 
kakovost. Struktura modela je sestavljena iz 
odloCitev o nalogah udelezencev oz. v 
koliksni meri bodo ti aktivni, katero skupino 
bomo vkljuCili v evalvacijo (srednji 
menedzment, lokalno skupnost itd.) ter raven 
vprasanj, o katerih lahko udelezenci povedo 
svoje mnenje. Tukaj evalvatorje zanima 
predvsem, ali udelezenci lahko sprejemajo 
- ------------, odloCitve le na lokalni ravni 





talno in eksterno. 
ali morebiti tudi na regionalni 
in nacionalni ravni. Pri eval-
vaciji z okrepitvijo moCi 
(Fetterman, 2001) smo struk-
turo spoznali ze prej, ko smo 
govorili o korakih, s pomocjo 
katerih se nauCijo evalvirati 
izobrazevalne programe. Ti 
so: oblikovanje vizije, preso-
janje prednosti in slabosti izobrazevalnega 
programa ter oblikovanje strategije za dosego 
ciljev v prihodnosti. Model evalvacije z 
okrepitvijo moCi je uporaben za izobra-
zevalne programe (tako formalne kot tudi 
neformalne), z dolocenimi prilagoditvami pa 
je uporaben tudi za posameznike, drustva, 
organizacije ipd. 
V Sloveniji potre-




laval na sistemski 
V modelu POKI so podrocja 
razdeljena se na podpodrocja 
in navedeni kazalniki kako-
vosti za vsako podpodrocje 
(Ponudimo odraslim kako-
vostno izobrazevanje - inter-
no gradivo, 2003). To kaze na 
zelo kompleksno strukturo, 
ce upostevamo, da je model 
POKI oz. njegovo uvajanje ravn1. 
namenjeno laikom. Ce zeli 
izobrazevalna organizacija 
vpeljati celoten model POKI oz. zagotavljati 
kakovost na vseh podrocjih modela, je tako 
potrebno kar nekaj casa in motivacije za delo 
interesnih skupin, seveda poleg redne za-
poslitve in ostalih obveznosti. Ob tern ne 
moremo mimo dejstva, da tudi po dveh letih 
Znanost razkriva 
ModeL POKV 'i ma natancno doloceno 
, strukturo z vsebin skimi podrocji, ki se 
nana's·ajo na kakovost d·ela organizacije za 
izobrazevanje 8dtasli h. Ta podrocja so: 
• do~eganje ci'lj~v programa (v koliksni 
meri izobra~bv~lni pr~gram dosega 
zastavlj:ene C:iije) 
• izobrazevalni proces (kako se nacrtuje 
in izpeljuj.e izobrazevalni proces), 
udele~enci (kakovost dela z udelezenci ), 
uc1tf:1iJi 'aiktivnosti ucitelja ter 
profesio·nalni razvoj) 
• ~o,la,in'"'p~rtri~rj4 (odprtpst v l:okalnca in 
s;ida okolja) ':ter 
vodel'ij:e in upravljanje ( urejenost 
podr~cja izobrazevanj.a odraslih v 
izobr,azevalri~ organizaciji). 
dela na vpeljevanju modela POKI v orga-
nizacije za izobrazevanje odraslih udelezenci 
se vedno ne morejo samostojno izpeljati 
evalvacije. Prav tako tudi niso vpeljali 
celotnega modela POKI, temvec bodo v 
Ietosnjem solskem Ietu (2003/2004) priceli z 
izboljsevanjem dela le na dolocenih 
podrocjih kakovosti. 
SKLEPNA MISEL 
Povecanje stevila izobrazevalnih ustanov in 
obsega izobrazevalne ponudbe v izobra-
zevalnih ustanovah za odrasle ter podrejenost 
izobrazevanja trgu nas navaja, da bi ugotovili 
ucinkovitost in druge kazalce kakovosti 
izobrazevalnih programov za odrasle. 
Ce zelimo vzpostaviti sistem ugotavljanja 
kakovosti, je potrebno gledati na izobra-
zevanje odraslih celostno in izboljsevati 
kakovost na vee podrocjih. Da bi olajsali 
celostno vpeljevanje modela POKI v orga-
nizacije za izobrazevanje odraslih, bi bilo 
potrebno strukturo modela poenostaviti. 
Znanost razkriva 
Vsekakor je tudi v Sloveniji nujno potreben 
model za ugotavljanje kakovosti izobra-
zevanja odraslih, ki bi deloval na sistemski 
ravni. Analiza o uCinkih vpeljevanja modela 
POKI v izobrazevalne organizacije (Zoric, 
2003) je sicer pokazala, da zaposleni v 
izobrazevalnih organizacijah menijo, da 
model POKI spodbuja skrb za kakovost 
izobrazevanja odraslih v njihovi instituciji in 
do neke mere pozttlvno ucinkuje na 
razmisljanje zaposlenih o kakovosti njihovega 
dela. Vendar bi bilo potrebno v primeru 
vzpostavitve sistema za ugotavljanje kako-
vosti izobrazevanja odraslih vanj vkljuciti vse 
izvajalce izobrazevanja, pri cemer ne bi smeli 
zanemariti neformalnih oblik izobrazevanja. 
Poleg tega bi bilo potrebno dolociti sistem 
razporejanja denarnih sredstev ter oblikovati 
kazalce kakovosti, ki bi bili merilo za 
ugotavljanje kakovosti. Model POKI sicer ze 
ima opredeljene kazalce kakovosti, vendar ne 
omogocajo celostnega ugotavljanja kakovosti 
institucij , torej skupaj za vsa podrocja. Po 
dveh letih vpeljevanja modela POKI so tako 
izobrazevalne institucije za dolocena po-
drocj a v okviru projekta POKI uspele 
ugotoviti, ali delajo kakovostno ali ne, se 
vedno pa ne vedo, kaj je s kakovostjo 
celotnega izobrazevalnega programa m 
institucije. Potrebno je torej oblikovati 
celostno sliko o tern, kaj vse bi bilo potrebno 
izboljsati, da bi lahko rekli, da ponujajo 
kakovostne izobrazevalne programe. 
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1 V s/ovenskem prostoru ni moe najti enotnega prevoda 
za angleski izraz "empowerment". Mnogi ga prevajajo 
opolnomoeenje, opolnomoCiti nekoga, mu dati moe, 
okrepiti ga. Kar zadeva izraz "empowerment 
evaluation" semi zdi se najholjsi prevod "evalvacija z 
okrepitvijo moei", ki ga je deloma tudi uporahi/a Tan) a 
Molina (2002). Zato hom v nadaljevanju govorila o 
evalvaciji z okrepitvijo moCi, ko hom ohravnavala 
Fettermanov model. 
Znanost razkriva 
